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1 ͭͷݚڀ͕ɺඞͣ͠΋ 1 ͭͷྖҬ಺ʹͱͲ·Δͱ͸ݶΒͳ͍ɻͨͩࠓޙͷզʑࣗ਎ͷ
෼ੳͱͷؔ࿈΋͋Γɺத৺ʹ͸ίϛοτϝϯτͷ֓೦͕ਾ͑ΒΕΔɻ
ɹઌʹ΋ࢦఠͨ͠͝ͱ͘ɺίϛοτϝϯτͱ͍͏༻ޠ͸ɺࠓ೔Ͱ͸ओʹʮ૊৫ʹର͢Δ


























































(a) ෆ҆ఆͳबۀঢ়ଶͱ೶ଜͱͷඥଳ ෆ҆ఆͳबۀঢ়ଶͱ೶ଜͱͷඥଳ ෆ҆ఆͳबۀঢ়ଶͱ೶ଜͱͷඥଳ ෆ҆ఆͳबۀঢ়ଶͱ೶ଜͱͷඥଳ
























































































































ɹྫ͑͹ Lambert[1963ʀ37 ท]ͷௐࠪ฼ूஂͰ͸ɺ7 ׂ͕ϓʔφʢϓωʔʣࢢҎ֎ͷग़਎
࿑ಇऀͰ઎ΊΒΕ͍ͯΔɻ͔ͦ͠͠ͷେ෦෼͕೶ଜग़਎͔൱͔ʹ͍ͭͯ͸ɺ৘ใ͸ͳ͍ɻ
·ͨ Sheth[1968ʀ90 ท]ͷ৔߹ʹ͸ɺௐࠪର৅޻৔࿑ಇऀͷ 60ˋ͕೶ଜ͔Βͷग़Ք͗࿑
ಇྗʹΑͬͯɺߋʹ Bhatt[1969ʀ23 ท]Ͱ͸ 66ˋ͕೶ଜͷग़਎ऀͰ઎ΊΒΕ͍ͯΔ
̓ʣɻ



























೥୅Ͱ͋ͬͯ΋ɺUNESCO[1961ʀ54-55 ท]΍ Bhatt[1969ʀ28 ท]ʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺ
೥ʹΘ͔ͣ 1 ճఔ౓ͷؼଜঢ়ଶͰ͋ͬͨʹ͗͢ͳ͍ɻ͔͠΋ͦͷཧ༝͸ओʹɺ݁ࠗࣜ΍
૴ࣜɺ ࡇΓͳͲ΁ͷࢀՃɺ ͋Δ͍͸Ո଒ͷᎍΊࣄ౳ͷղܾͳͲͷͨΊͰ͋Γ ʢVaid[1967ʀ













ͱͯ͠ɺKannappan[1970]΍ Sheth[1971]ɺ͋Δ͍͸ઌͷ Sheth & Patel[1979]΍ Gupta[1982]
ͳͲΛڍ͓͖͍͛ͯͨɻଞํͰ·ͨɺ੓ࡦత؍఺͔Βίϛοτϝϯτͳ͍͠ϞςΟϕʔ
γϣϯΛߴΊΔ໨తͰɺ ࿑ಇऀ΍࿑ಇ૊߹ͷ࿑຿؅ཧ΍اۀͷҙࢥܾఆ΁ͷ෦෼తࢀՃ




(b) ޻৔੍౓ͱ࿑ಇྙཧͷܗ੒ ޻৔੍౓ͱ࿑ಇྙཧͷܗ੒ ޻৔੍౓ͱ࿑ಇྙཧͷܗ੒ ޻৔੍౓ͱ࿑ಇྙཧͷܗ੒





̕ʣçͳ͓ ĎļķĻĨĢøĀÿùʀÿù ทĤͰ͸ɺʮ೶࡞ۀͷ໨తʯͷཧ༝͸ øüˋͰୈ û ҐΛɺ·ͨ
ĉįĨĻĻĢøĀýĀʀùĀ ทĤͰ͸Θ͔ͣ ûˋΛ઎Ί͍ͯΔʹ͗͢ͳ͍ɻ
̍̌ʣçޙड़͢ΔΑ͏ʹɺ৬຿ຬ଍౓ͷ֓೦ʹ͸ɺछʑͷ೉͍͠໰୊ؚ͕·Ε͓ͯΓɺඞͣ͠







































































̍̏ʣç͠͹͠͹ར༻͞ΕΔ ėČçĚĪĨĳĬ ͱͯ͠͸ɺĉĳĶĶīĢøĀýĀĤ΍ ĔİĹĬĳĺçíçĎĨĹĹĬĻĻĢøĀþøĤɺ
ĞĶĳĳĨĪĲóĬĻçĨĳõĢøĀþøĤɺęĨŀĢøĀÿùĤͳͲ͕͋Δɻ·ͨͦΕΒͷൺֱ΍঺հΛͨ͠΋ͷͱͯ͠ɺ
ĔĨĪċĶĵĨĳīĢøĀþùĤ΍ ĊĶĶĲóĬĻçĨĳõĢøĀÿøʀୈ þ ষĤɺčļĹĵįĨĴçíçēĬľİĺĢøĀÿýʀୈ ÿ ষĤͳͲΛڍ
͓͛ͯ͘ɻ


















































































































































































































̏ɽ૊৫͓Αͼࢢ৔ݪཧʹର͢Δίϛοτϝϯτ ̏ɽ૊৫͓Αͼࢢ৔ݪཧʹର͢Δίϛοτϝϯτ ̏ɽ૊৫͓Αͼࢢ৔ݪཧʹର͢Δίϛοτϝϯτ ̏ɽ૊৫͓Αͼࢢ৔ݪཧʹର͢Δίϛοτϝϯτʢ ʢ ʢ ʢIIʣ ʣ ʣ ʣ






































(a)  ৬຿ຬ଍ͱϞςΟϕʵγϣϯ ৬຿ຬ଍ͱϞςΟϕʵγϣϯ ৬຿ຬ଍ͱϞςΟϕʵγϣϯ ৬຿ຬ଍ͱϞςΟϕʵγϣϯ



































̎̒ʣçďĨľĻįĶĹĵĬ ޻৔Ͱͷ࣮ݧͷӨڹ΋͋Γɺ͢Ͱʹ øĀú÷ ೥୅ʹ͸ɺďĶķķĶĪĲĢøĀúüĤͳͲɺ
ૣ͘΋ͦ͏ͨ͠ࢹ఺ʹཱͬͨ৬຿ຬ଍ͷݚڀ ʢ૯ׅͯ͠ΠϯηϯςΟϰɾΞϓϩʔνͱ΋͍
ΘΕΔʣ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δɻಉ͘͡ ĚįĨĵĻįĨĴĨĵİĢøĀÿÿĤ΋ࢀরͷ͜ͱɻ




























ڀͷ΄͔ɺΠϯυʹؔͯ͠͸ Mukherjee[1985]΍ Dayal & Saiyadin[1970]ɺ͞Βʹ͸ Rao &
Ganguly[1971]΍ Sinha[1973]ͳͲ͕͋Δ







ʢ̱ʣݸਓͷۙ୅Խͱػೳओٛత৬຿؍ ʢ̱ʣݸਓͷۙ୅Խͱػೳओٛత৬຿؍ ʢ̱ʣݸਓͷۙ୅Խͱػೳओٛత৬຿؍ ʢ̱ʣݸਓͷۙ୅Խͱػೳओٛత৬຿؍
ɹଞํɺۙ୅త޻ۀ࿑ಇྗͷཁ݅ͳ͍͠ʮҙཉత࿑ಇྗʯͷલఏ৚݅ͱͯ͠ɺࢢ৔ϝΧ
çççççççççççççççççççççççççççç
̎̕ʣçಉ༷ʹ ďĬĹŁĩĬĹĮĢøĀýýĤ΍ ĎĹİĮĨĳİļĵĨĺçíçďĬĹŁĩĬĹĮĢøĀþøĤ΋ࢀরͷ͜ͱɻ·ͨ͜ͷ ù ཁ
Ҽઆʹؔ͢Δల๬తੑ֨ͷ࿦จͱͯ͠͸ɺďİĵĻĶĵĢøĀýÿĤ΍ɺĞĶĳĭĢøĀþ÷ĤɺĈĹĴĺĻĹĶĵĮĢøĀþøĤ
ͳͲΛڍ͓͛ͯ͘ɻͳ͓લهͷ ù ͭͷཁҼ͸ɺđĶĩôĪĶĵĻĬĵĻ ର đĶĩôĪĶĵĻĬĿĻ ͱ͍͏จ຺Ͱ΋
͠͹͠͹ଊ͑ΒΕΔ͜ͱʹ஫ҙɻ
̏̌ʣç·ͨ ĔļĲįĬĹıĬĬĢøĀÿüĤͷୈ ü ষʹ͸ɺ؆୯ͳݚڀల๬ؚ͕·ΕΔɻͨͩࣗ͠਎ͷ෼ੳ
͸ɺù ཁҼઆͷݕূΛආ͚ɺđĶĩçċĬĺĪĹİķĻİĽĬçĐĵīĬĿ Λԉ༻͍ͯ͠Δɻͳ͓Πϯυͷ৬຿ຬ







































































̏̏ʣ çྫ͑͹ ĔĪĊĳĬĳĳĨĵīĢøĀþþĤͷ΄͔ɺ ΍΍޿͘લܝ ěĨļĩç íç ěĨļĩĢøĀÿĀĤ΍ ĎĶĳīĻįĶĹķĬĢøĀþüĤ
ͳͲ΋ࢀরͷ͜ͱɻùù











































































ɹ͢ͳΘͪ౰ॳɺ40 Χࠃͷ IBM ैۀһΛର৅ʹɺᶃ஍Ґɾಛݖʹର͢ΔධՁೝࣝɺ͋
Δ͍͸ᶄෆ࣮֬ੑʹର͢Δଶ౓΍ᶅݸਓʢूஂʣओٛ؍ɺ͞Βʹ͸ᶆδΣϯμʔҙࣝͳ
Ͳ͔ΒʮจԽʯΛଊ͑ɺ֤ࠃैۀһݸʑਓͷ৬຿؍΍࿑ಇҙࣝʹ൓ө͞ΕΔҟͳͬͨจ




ɹ͞Βʹࠓ 1 ͭ͸ɺ ͜͏ͨ͠จԽతࠩҟ͕اۀ૊৫ͷࡏΓํʹ༩͑ΔӨڹΛଊ͑Δͱͱ



























ςΟ੡౶޻৔ͷقઅ࿑ಇऀͷ৔߹ʢᶗʣ ʢᶘʣʕʯ ʰΞδΞܦࡁʱ31 ר 3 ߸ʢ3 ݄ʣɼ




ΛૉࡐʹʕʯʰΞδΞܦࡁʱ29 ר 6 ߸ʢ6 ݄ʣɼ27ʵ38 ทɽ
ਗ਼઒ઇ඙ [1988b]ʮٕज़஌ࣝΛ༗͢Δ؂ಜऀ૚ͷܗ੒ͱࢢ৔΁ͷదԠԽʕ೔ຊ੡ࢳۀʹ
ֶ͓͍ͯߍग़ڭ්ͷՌͨͨ͠໾ׂʕʯʰࣾձܦࡁֶ࢙ʱ54 ר 3 ߸ʢ9 ݄ʣɼ309ʵ
341 ทɽ
ਗ਼઒ઇ඙ [1989] ʮ੡ࢳۀʹ͓͚Δ޿ٛͷख़࿅࿑ಇྗҭ੒ͱ࿑຿؅ཧͷҙٛʯ ʰܦࡁݚڀʱ
40 ר 4 ߸ʢ10 ݄ʣɼ299ʵ312 ทɽ














ྛՅݴ [1994]ʮதࠃۙ୅Խʹ͓͚ΔठڭจԽͷ໾ׂʯ ʰڭཆ࿦૓ʱ ʢܚԠେֶɾ๏ֶ෦ʣ
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